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験は，平成3年 1月12日（土） ' 13日（日）の両
日に突施される。
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4日アメリカ合衆国 Cornell大学 Frank 平成2年度京都大学主任研修（第2回）
Rhodes学長来学，総長及び関係教官と懇談 20日 生体医療工学研究センタ一関所式
6日評議会 21日 基礎物理学研究所統合記念式典
9 n 中華人民共和国武漢大学斉民友学長来 ， 国際交流委員会
学，総長及び関係教官と懇談 ， 国際交流会館委員会
10日 京都大学自然史博物館設立推進委員会公開講 24日 法学部創立90周年記念式典
度（以後17日， 24日， 12)11日） 26日 学位授与式
12日 インドネシア共和国 B.J.Habibie国務大臣 30日 防火委員会
来学，総長及び関係教官と懇談
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